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CBwiki ○ Pukiwiki 7 ○ 有
＠wiki ○ 無制限 多種 35 ○ ○ ○ ○ 有 アシﾄフリークス
so⑥Saawiki ○ 無制限 独自 69 ○ 0 有 Seesaa
FC2ⅧKI ○ 無制限 独自 4 ○ ○ FC2
Wikia 0 無制限 Me出aⅧki 8 ○ 有 海外サイト
googIesito8 ○ 100M 独自 100 ○ 米GoogIe
HiveWiki ○ 独自 ○ 有 B比Hive
Ⅷkkii 無制限 MediaⅧki 3 ○ 有 海外サイト
ZOHOWiki ○ 50M 33 ○ ○ ZOHO
ⅧKIⅧKIjp ○ 無制限 PUkiwiki 22 ○ ○ 有
Gamedb ○ 無制限 Pukiwiki 13 ○ ○ 有
WikiH◎use ○ Pukiwiki ○ 有
可 Hiki ○ 有
Gam⑤rchWiki 4 ○ i2i
ToraT◎raWiki ○ 無制限 独自 12 ○ 無 個人運営
Wetpaint ○ 独自 24 ○ 有 海外サイト
Wikidot 300M ○ 海外サイト
ケー ム攻略Wiki ○ 無制限 Pukiwiki 28 ○ ○ ○ 有 個人運営
ihost ○ GebOGebo 3 有 海外サイト
4.Frescopedia(フレスコペデイア）
サイト名の"Frescopedia"(フレスコペディア)は，最終決定
されているわけではない．厳密な意味で「フレスコ」とは14
世紀の画家ジョット前後に開発された｢ブオン･フレスコ｣(buon
fresco)技法であり,11～13世紀を中心とする南イタリアの洞
窟教会壁画で用いられた絵画技法ではないからである．ただ，
広義では「フレスコ」を（その技法にかかわらず）壁画一般の
意味として用いることが多いのも事実である．これは日本のみ
ならず，英語圏でも，また当のイタリアにおいても状況は同じ
である．今後も継続的に最適なサイト名を検討していくことは
もちろんだが，将来的には「南イタリアの洞窟教会に描かれた
中世壁画」に限定せず，いかなる地方で，いかなる技法で描か
れたものであれ，歴史的文化遺産としての「壁画」にまで対象
が拡大していくなら，（そうした拡大への夢を込めて）「フレス
コペデイア」でもよいのではないかと現時点では考えている．
4.1構造:systemsdesign
①日本語・イタリア語・英語の3カ国語で表示する．
②南イタリアを州（1℃gione)ごとに分類して一覧表示する．
③地図上からも検索可能にする価g.1).(実際の動作としては，
地図上に位置マークが示されるので，それをワンクリックする
だけで該当教会のページに移動する.）
4.2内容:contents
①本センターが調査した54の教会ごとに,周辺の地図教会内
外の写真平面図のデータのほか，地理的位置(GPS),建築に
対する所見，壁画に対する所見，壁画の保存状況に分類した項
目を立てて記載価g.2).
②54の教会のうち本格的な現地調査を行った8教会については，
3次元スキヤニングデータによる3Dモデルをダウンロードし
て，インタラクティブに操作することが可能．
③ページ内に掲載されている写真は（本稿掲載の参考写真では
モノクロ写真だが)実際のサイトではすべてカラー写真となり，
クリックで拡大表示が可能である．
④「周辺の地図」には，教会の位置マークが表示され，クリッ
ク操作で表示範囲を拡大（＝詳細）縮小（＝広域）することが
可能である．
⑤ページ内に登場する関連項目で外部に関連データがある場合
には，当該のサイトへ移動が可能であり，必要な情報収集の便
を図っている．
⑥日進月歩で大きく変化しつつある小型デジタル機器を利用し
た収集データ項目をサイトのフォーム内に追加する枠を設ける
かどうかは，今後（イタリア側の協力者とともに）検討しなけ
ればならない．
ex・全球型(360度）レンズ搭載の小型カメラ"O''(mCOH社）
のデー タは,GoogleStreetViewに組み入れることができる．
4.3管理:control
サイトの「管理」システムには，データ管理とユーザー管理
を個別に扱う必要がある．
【デー タ管理】
①一般的にはHDDの寿命は2年,CDでは10年とされている
が,ハー ドのメンテナンスに対してはGoogle社側が管理するの
で,本センターがハードの寿命に関する責務を負う必要はない．
仮に，金沢大学内の研究組織としての本センターの活動が閉鎖
された場合でも，基本的なハードのメンテナンスは保証され，
web上から「フレスコペデイア」のコンテンツ・データが消滅
することはない．
②ウイルスの侵入，悪意あるデータの改霞，アクセス過多によ
るサーバーのダウンなど，予測しうるセキュリティの問題に関
しても，①と同様,Google社側のセキュリティ管理に依存する
ことができる．
③｢フレスコペディア｣のベースとなるコンテンツ･データは，
本センターの責任編集（管理下）において作成される．
【ユー ザー 管理】
①金沢大学フレスコ壁画研究センターと本センターの共同研究
者である以下の各氏が共同で管理運営する．具体的には，情報
入力を希望する現地の研究者および協力（研究）団体などに編
集権限を許可して，コンテンツの充実を図る．
・ドメニコ・カラニャーノ(Dott.DomenicoCaragnano)
パラジャネッロ市歴史民俗博物館館長
・マッシモ・キメンテイ(Arch.MassmoChnenti)
クルトウーラ・ヌオーヴァ社代表
・カルロ・バッティー ニ(Arch.CarloBattini)
ジェノヴァ大学工学部地域環境工学科研究員
②①で定義されたユーザー管理者は，追加されていく新たなデ
ータに対する検証作業として，記名を条件にして，専門的見解
を持つ者にコメント記載の依頼および許可を出すことができる．
③現行ではサイトの閲覧は誰でも自由としているが，将来的に
閲覧を限定しなければならない状況が生じた場合には，①で定
義されたユーザー管理者が閲覧の許可を与える権限を有するこ
とになる．
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→誰でも参照・記録が可能で，記載責任者の明記を条件にカル
テ上の追加記録を可能とすることで，壁画文化財を保有する地
域の人々の参加も期待できる．きめ細かな経年変化の観察記録
などを随時追加することができれば，電子カルテのアーカイブ
機能は一定のクオリティを維持しつつ，その自己増殖力によっ
てWikipediaのような成長が期待できる．
(6)記録項目のグローバル・スタンダードを決定すること．
→本センターが既に実施した54箇所の壁画実地調査における
記録項目を再検討し，必要に応じた項目の追加も視野に入れて
決定する．
(7)修復・保存のための介入にあたって，優先順位を決定する
ための基本的判断材料とすることができる．
→特定のスポンサーが特定の目的で修復援助を申し出る場合の
ほか，ユネスコ，文化庁，都道府県などの行政が文化財の修復
や保存事業に予算を割り当てる際，その必要度ないしは切迫度
という観点から.文化財電子カルテが示す評価が基本的かつ客
5．壁画専用電子カルテとしてのFrescopedia
2．3では壁画専用電子カルテに求められる機能を示したが,こ
の（医学的な診断記録としての）機能を「フレスコペディア」
に具備させた場合のメリットを以下に整理してみる．
(1)管理者，編集者，閲覧者それぞれのアクセス可能範囲が明
確化されていること．
→編集は管理者および管理者が許可した者のみ可能だが，コメ
ントは記名式を条件に誰でも可能，閲覧は誰でも自由．
(2)データベースとしての長期的な記録保存（サーバーに保存
されているオリジナルデータの長期的維持)が保証されること．
→書き込み項目の記載日やデータ写真の撮影日を明記すること
で，長期的な変化を記録し，経年変化としてデータを利用する
ことが可能である．
(3)利用を効率的にするための検索機能を備えていること．
→専門を異にする研究者の参加，あるいは電子カルテの学際的
な利用を促進するためにも強力な検索エンジンを備えている．
(4)医療，物理化学，保存科学，美術史学，考古学，建築学な
どさまざまな学術的専門分野からの診断に対応していること．
→各専門分野から期待されるコメントは，自由なコメント追加
機能によって促進され，結果として電子カルテの内容をトータ
ルに充実させることができる．
(5)自己増殖力をシステム自体が内在していること．
観的判断材料の1つとなる
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Fig.1Frescopedia(地図から検索のページ）
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Fig.2Frescopedia(サン・ニコラ教会の電子カルテ(イタリア語)のペー ジ）
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